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第三，中国共产党执政的能力在提高，正由战
争年代发动武装斗争的革命党走向和平年代推
动经济建设、社会稳定的建设党。以武为主，
走向以文为主，以和平的方式解决社会问题那
就必须提高文化素质。这几年中国的基层干部，
高层干部到北京大学去培训，我给他们上过课，
章政老师也不断地给他们培训，目的就是不要
用“武”的方式简单粗暴地解决问题，要学会
用“嘴巴”的方式和平滴解决问题。比如说，
前几年引起社会广泛议论的暴力拆迁问题，已
通过给予合理的补偿，在社会已经不算是问题
了。 
下面是改革的方向。我觉得改革的方向主
要是这四个方面。 
第一，加快市场化改革，让民间企业进入到石
油、煤炭、钢铁、航空、金融等领域中来。 
第二，加快政治体制改革，吸引民间力量进入
到政治领域中来，并借助广泛的民间舆论约束
官员腐败问题。 
第三，恢复固有民族信仰——孔孟之道，开放
民间节日活动，以此凝聚社会，降低社会管理
成本。 中国从2000年以后掀起国学热。那么，
国学热的兴起就是儒家思想的复兴，孔孟之道
的复兴，这是大好事情。中国自从1840年以来
开始大量的学西方。包括仪式举行都是学西方
的。但是西方的硬件技术设备来到中国，软件
的基督教信仰，比如上帝，地狱等，中国人不
相信。现在中国社会出现很多问题都是管理成
本高有关，一句话，上帝没来孔子走了，以至
于无法无天，无所畏惧。这是中国很多问题的
源泉。 
第四，改革中国社会医疗教育保障制度，提升
社会弱势群体的幸福感。至于多党竞选，议会
政治，至少一段时间内还不可能实行。 
那么，中国进一步改革的原动力是什么呢，
共产党巩固政权的压力，得人心者得天下。因
为改革是自上而下的改革，执政党得有动力，
不然共产党的政权巩固不了，“得人心者得天
下”吗！我的硕士学位是在北京大学历史系取
得的，我的专业就是中国现代史。所以对中国
的共产党史应该比一般人更多的了解。我发现
了一个规律，一旦共产党说出再不如何如何，
就要亡党亡国之类的话时，就意味着他要大刀
阔斧，进行变革了。 
海外的很多人，包括国内的很多人，看中
国看共产党看不明白。因为他们，对中国人的
历史，对中国人的性格没有进行研究，不很明
白。因为中国东部是大海，西部是高原的地理
特点，形成了他的安全感强，危机感弱的性格
特点。近代有句话说“中国人不团结”,不团结
就是不合作。因为环境好，不团结合作也过得
还好，他们没有动力来合作。但是一旦中国人
逼急了，危机感很强了，那么他就可以放弃一
切进行合作。所以大家看看国共两党合作的背
景是什么？大敌当前。虽然中国的问题多多，
但是我对中国的未来是充满信心！恰恰问题多，
才逼得他进行改革，压得他进行改革。 改革又
有一种压力，穷则思变。所以我想从这个角度
来看中国，来看共产党，来看中华民族的未来
会更明白。时间差不多到了一个小时了，谢谢
各位。 
 
 
 
